



































































Headline 50 kakitangan, pelajar UUM ikuti perbincangan ilmiah mengenai Mesir
MediaTitle Utusan Malaysia (Utara)
Date 28 Aug 2013 Language Malay
Circulation 238,082 Readership 833,287
Section News Color Black/white
Page No 26 ArticleSize 131 cm²
AdValue RM 794 PR Value RM 2,382
